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Seorang public relations dalam sebuah perusahaan harus dapat menciptakan dan 
mempertahankan hubungan yang baik dengan publik internal maupun eksternal. 
Tujuannya adalah agar visi atau misi perusahaan dapat tercapai dengan baik dan dapat 
dimengerti oleh seluruh pihak. Dalam penelitian kali ini, penulis memilih publik internal 
khususnya karyawan yang bekerja di PT Summarecon Agung Tbk. cabang Kelapa 
Gading sebagai objek studi. Adapun tempat studi kasus yang dipilih penulis untuk 
melakukan penelitian adalah PT Summarecon Agung Tbk. cabang Kelapa Gading. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara 
variabel internal public relations dengan variabel employee engagement pada PT 
Summarecon Agung Tbk. cabang Kelapa Gading. Tipe penelitian ini adalah eksplanatif 
asosiatif menggunakan Pearson Product Moment serta regresi linear sederhana dan 
pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang lemah antara internal public relations dan employee 
engagement pada PT Summarecon Agung Tbk. cabang Kelapa Gading, yaitu berada 
pada nilai 0,250. Selain itu internal public relations dalam perusahaan sudah efektif, 
yakni sebesar 3,986. Begitu pula dengan employee engagement pada perusahaan tersebut 
juga sudah tinggi, yakni sebesar 4,106. Untuk pengaruh variabel x terhadap variabel y 
adalah sebesar 0,267. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah kegiatan-kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh divisi Internal Public Relations selanjutnya harus lebih 
beragam dan melibatkan banyak karyawan, dalam setiap kegiatan yang dilakukan 
haruslah memiliki tujuan yang jelas dan sebaiknya disampaikan kepada karyawan, serta 
penambahan staff atau personil dalam divisi itu sendiri. 
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